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В статье рассматриваются воспитательный потенциал музеев г. Гомеля и их роль в формировании личност-
ных качеств будущих специалистов кооперативного сектора экономики. 
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Согласно статье 18 Кодекса Республики Беларусь об образовании одной из основных за-
дач воспитания является формирование нравственной культуры личности, основанное на об-
щечеловеческих, гуманистических ценностях, культурных и духовных традициях белорусского 
народа [1]. Для решения поставленной задачи в учреждениях кооперативного образования 
практикуются различные формы, методы и приемы воспитательной работы, осуществляются 
систематический поиск и разработка новых педагогических технологий. 
Принимая во внимание богатую историю и культурные традиции Гомеля, становится 
очевидной необходимость использования в современной педагогической практике воспита-
тельного потенциала музеев города. Поэтому целью данного исследования является изучение 
возможностей музейных учреждений города Гомеля в нравственном воспитании студенческой 
молодежи. При выполнении исследования реализованы теоретические и эмпирические методы: 
анализ, сравнение, обобщение; интервьюирование и др. 
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Традиционно под музеем понимают учреждение, специализирующееся на поиске, сборе, 
исследовании, хранении и демонстрации памятников истории, материальной и духовной куль-
туры. Музей и все его виды (краеведческий, исторический, военно-патриотический, художест-
венный и др.) выступают субъектами разностороннего воспитания личности, а культурная, 
просветительская, воспитательная деятельность музеев, их методы педагогического воздейст-
вия на личность находятся в центре внимания музейной педагогики – одной из самых актуаль-
ных областей педагогической науки. 
Согласно информации сайта www.gorod.gomel.by, в 2019 г. в городе Гомеле функциони-
руют следующие музеи: государственное историко-культурное учреждение «Гомельский двор-
цово-парковый ансамбль», учреждение культуры «Гомельский областной музей военной сла-
вы», государственное учреждение «Музей истории города Гомеля» и его филиал «Музей исто-
рии печати и фотографии Гомельщины», учреждение «Музей истории образования 
Гомельщины». На базах библиотек и дворцов культуры города, в учреждениях общего средне-
го, среднего специального и высшего образования также работают тематические музеи, имею-
щие свою специфику. 
Прежде чем изучить воспитательный потенциал вышеуказанных музеев города Гомеля в 
нравственном воспитании студенческой молодежи, мы проинтервьюировали студентов 1–3 
курса экономического профиля с целью определения перечня нравственных качеств, которыми 
должен обладать современный специалист потребительской кооперации. В числе данных ка-
честв названы следующие: патриотизм (95% респондентов), честность (90%), порядочность 
(85%), трудолюбие (80%), дисциплинированность и чувство долга (по 75%), доброжелатель-
ность (70%), честь и достоинство (65%). 
Далее мы проанализировали контент специализированных сайтов, посвященных функ-
ционированию музеев Гомельщины, для того чтобы очертить круг их воспитательных возмож-
ностей в формировании у студентов учреждений кооперативного образования вышеперечис-
ленных нравственных качеств. 
Государственное историко-культурное учреждение «Гомельский дворцово-парковый ан-
самбль» является одним из старейших музейных учреждений Республики Беларусь, культур-
ным центром, осуществляющим просветительскую, образовательную, воспитательную, научно-




Рисунок 1  –  Дворец Румянцевых-Паскевичей 
 
Дворцово-парковый ансамбль охватывает 6 музейных объектов, включенных в Государ-
ственный список историко-культурных ценностей, памятники природы и садово-паркового ис-
кусства: Дворец Румянцевых-Паскевичей, часовню-усыпальницу Паскевичей, административ-
ное здание, башню обозрения, зимний сад, старинный парк с редкими видами деревьев. В со-
став дворцово-паркового ансамбля также входит дом-усадьба Халецких в деревне Хальч. 
В фондах данного музейного учреждения хранится около 249 тысяч предметов. В числе 
его экспонатов богатейшие собрания портретов исторических личностей, живших в Гомеле; 
коллекции: скульптуры, художественной бронзы, металла, керамики, фарфора, стекла; карти-
ны, мебель и личные вещи владельцев дворца; оружие; фотографии и документы различных 
исторических периодов; материалы о выдающихся военачальниках, государственных деятелях 
и деятелях культуры, образования, науки; коллекции: старинных курительных трубок, медалей, 
монет и др. Названные экспонаты демонстрируются в 18 экспозиционных и 8 выставочных залах. 
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Коллективом Гомельского Дворцово-паркового ансамбля уделяется большое внимание 
научно-исследовательской и организационно-методической работе, нравственному, граждан-
ско-патриотическому, эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Воспитательное 
воздействие на молодежь оказывается через реализацию разнообразных форм работы (органи-
зация и проведение экскурсий, передвижных выставок, концертов, встреч, конкурсов, викто-
рин, акций, вахт памяти, музейных уроков, устных журналов, чтение лекций). Это обеспечивает 
развитие и становление у молодых людей таких нравственных качеств, как честь и достоинст-
во, порядочность, любовь к своему краю, чувство сопричастности к происходящим событиям. 
Среди последних культурных событий с глубоким духовным смыслом, состоявшихся в 
дворцово-парковом ансамбле, выделим выставки «Народная икона Гомельщины», «Искусство 
книги», «Буслы», «Земля под белыми крыльями»; фотовыставки: «Летопись истории», «Люди. 
События. Факты», «Они прославили Гомельщину»; проект «Большой музей для любознатель-
ных друзей» [2]. 
Учреждение культуры «Гомельский областной музей военной славы», расположенное на 
улице Пушкина, 5, специализируется на экспозициях, выставках и мероприятиях, обеспечи-
вающих популяризацию военно-исторического наследия, способствующих формированию об-
раза достойного гражданина своего отечества, готового встать на его защиту. В распоряжении 
музея находятся выставочно-лекционный зал, открытая площадка, пневматический тир. 
Среди важнейших экспонатов музея – личные вещи, документы, фотографии и награды 
участников войн, оружие, в том числе наградное, военное обмундирование, 40 единиц военной 
техники: самоходные артиллерийские установки, противотанковые и дивизионная пушки, бое-
вая машина реактивной артиллерии «Катюша», танк, железнодорожный состав, вертолеты и 




Рисунок 2  –  Гомельский областной музей военной славы 
 
Высококвалифицированный персонал музея уделяет пристальное внимание нравствен-
ному воспитанию молодежи посредством организации и проведения тематических выставок, 
встреч и акций, чтения лекций с демонстрацией материалов и кинохроник военных лет, органи-
зации встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками локальных войн. 
Среди последних мероприятий музея с высоким нравственным потенциалом выделим 
следующие: 
– киновечер «Гомель – 75 мирных лет» к годовщине освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков; 
– урок мужества «От Курска до Гомеля» к 75-летию завершения Курской битвы; 
– встречи фронтовиков, бывших партизан и подпольщиков; 
– VII областной смотр-конкурс экспозиций, посвященных ветеранам боевых действий в 
Афганистане и других «горячих точках»; 
– выставка холодного оружия «Для сильных духом»; 
– выставки «На варце Айчыны» к 100-летию Вооруженных сил Республики Беларусь, 
«На переломе эпох» к 100-летию Октябрьской революции, «Гомель и гомельчане накануне и в 
годы Первой мировой войны». 
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На базе Гомельского областного музея военной славы создан Музей криминалистики, 
расположенный на улице Пушкина, 1. Он специализируется на выставках и экспозициях, по-
священных борьбе правоохранительных органов с преступностью на Гомельщине. В распоря-
жении музея имеются два выставочных зала, оборудованы кабинет эксперта-криминалиста и 




Рисунок 3  –  Музей криминалистики 
 
В числе экспонатов находятся документы сотрудников внутренних дел, материалы о раз-
ных видах экспертиз, фотографии, обмундирование и оружие, вещественные доказательства, 
собранные в процессе раскрытия дел, фальшивые деньги и документы-подделки, коллекции 
отмычек, различные незаконно хранившиеся у заключенных колоний и изъятые предметы, а 
также предметы антиквариата, представляющие культурно-историческую ценность, конфиско-
ванные при попытке нелегального вывоза за границу и др. [3]. 
Каждый экспонат – свидетельство о мужестве и доблести людей, ежедневно обеспечи-
вающих порядок на улицах города. В рамках постоянно действующих экспозиций через реали-
зацию различных вербально-визуальных методов сотрудники музея способствуют формирова-
нию у студенческой молодежи таких нравственных качеств, как честь и достоинство, порядоч-
ность, дисциплинированность, честность. 
Государственное учреждение «Музей истории города Гомеля», расположенное на улице 
Пушкина, 32, специализируется на экспозициях и выставках, посвященных истории развития 
города, его культурным и трудовым достижениям. Музей находится в старинном особняке на-
чала XIX века, называемом «Охотничий домик». К числу постоянных экспозиций музея отно-
сятся следующие: «Интерьеры дворянского городского особняка (конца XIX – начала XX в.)», 
«История Гомеля от древнейших времен до начала XX века», «Прогулки по старому Гомелю 
(конца XIX – начала XX в.)». 
Среди экспонатов музея отметим коллекции монет различных эпох, антикварную мебель, 
домашнюю утварь и старинные предметы быта, найденные и собранные на территории Го-





Рисунок 4  –  Музей истории города Гомеля 
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Широкий спектр видов деятельности музея (в том числе организация стационарных, пе-
редвижных, совместных выставок «Гомель моими глазами», «История моей семьи», «Семейная 
династия»; чтение лекций по истории Гомеля; проведение культурно-образовательных темати-
ческих мероприятий; демонстрация в залах музея достижений предприятий и организаций го-
рода) направлен на формирование у молодых гомельчан трудолюбия, отзывчивости, порядоч-
ности, доброжелательности, чувства любви к родному краю, гордости за его историю, культу-
ру, достижения [4]. 
Особым нравственным потенциалом обладают тематические мероприятия музея: презен-
тации книг по истории, культуре, культурной антропологии; концерты-медитации, концерты-
ритуалы; круглые столы, вечера поэзии, встречи с фотографами, художниками; конкурс «Род-
ной край всегда в сердце» на лучший тематический баннер и лучший тематический плакат в 
честь Года малой родины; выставка картин «Речицкое возрождение»; фотовыставки: «Планета 
Беларусь», «Семь ветров родного края» и др. 
Филиал государственного учреждения «Музей истории города Гомеля» «Музей истории 
печати и фотографии Гомельщины», расположенный по адресу улица Коммунаров, 7, специа-
лизируется на экспозициях и выставках, посвященных развитию в Гомеле и Гомельской облас-
ти издательского и фотодела. 
Музей располагает несколькими залами, в которых демонстрируются уникальные экспо-
наты: коллекции старинных и редких фотоаппаратов, фотодокументов и уникальных фото-
снимков, материалы, рассказывающие об истории создания и деятельности газет Гомельщины, 
личные документы – удостоверения союза журналистов СССР, союза журналистов Беларуси, 




Рисунок 5  –  Музей истории печати и фотографии 
 
Музей предоставляет широкий спектр образовательных услуг: экскурсионное обслужи-
вание, чтение лекций, проведение торжественных мероприятий и тематических вечеров, фор-
мирующих чувство любви к своей малой родине, чувство гордости за своих сограждан – жите-
лей Гомеля. Формированию нравственной культуры молодежи способствуют экспозиции и вы-
ставки об истории фотодела в Гомеле, о развитии советской фототехники, об истории печати 
Гомельщины и др. [5]. 
Учреждение «Музей истории образования Гомельщины», расположенный на базе Го-
мельского областного института развития образования (улица Юбилейная, 7) специализируется 
на экспозициях, посвященных истории становления и развития образования Гомельщины от 
времен Киевской Руси до наших дней (рисунок 6). 
Музей включает три зала, в его фондах собрано более 400 экспонатов: учебники, старин-
ные и редкие книги, документы и аттестаты об образовании разных лет, школьная утварь и раз-
личные технические средства обучения, тематические стенды с фрагментами работ сотен за-
служенных учителей, свидетельства о награждении педагогов [6]. 
Музей осуществляет поисковую, просветительскую, образовательную, воспитательную и 
научную деятельность. Все экспозиции музея расположены в хронологическом порядке по бо-
лее чем 10 тематическим разделам. Реализуя традиционные и интерактивные методы музейной 
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коммуникации, работники учреждения способствуют формированию у студенческой молоде-
жи, учителей школ, коллег, посетителей чувства уважения к нелегкому учительскому труду, 
таких личностно значимых нравственных качеств, как патриотизм, долг, терпение, взаимоува-




Рисунок 6  –  Музей истории образования Гомельщины 
 
Изучив основные направления и формы работы музеев города Гомеля, мы пришли к вы-
воду, что данные объекты обладают существенным потенциалом для нравственного воспита-
ния студенческой молодежи учреждений кооперативного образования. Воспитательное воздей-
ствие музеев на развитие нравственных качеств будущих специалистов осуществляется посред-
ством применения как традиционных, так и инновационных педагогических средств и методов. 
Реализация потенциала музеев в воспитательной работе со студентами обеспечивает условия 
для эффективной культурной коммуникации; способствует формированию культурной среды 
Гомеля и приобщению к ней молодежи. 
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